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Moh-achát — 280 — Mohammed koporsója
tanban és Indiában) ; turkesztáni khánok, Orto­
kidák, szeldsukok(Persia.Kis-Ázsía), khovareszmi 
sahok s a hulugida mongolok. Ezek mellé sora­
kozik Spanyolország mohammedán dinasztiáinak 
; érmelése. A mongolok fellépése, illetőleg a klia- 
lifaság vége után alakult dinasztiák : Mamelukok 
(Egyiptom), Dsingiszidák (Irán, Kipcsak, Krim)r 
i Timuridák (Persia), nagymogulok (India), persa 
: sahok, ottomán szultánok, marokkói sheriffek. 
Ezeken kiviil még számos kisebb dinasztia járul 
a M.-hoz (v. ö. Sorét P., Mémoires de la Soc. 
k lmp. d’Archéologie, Szt.-Pétervár 1851. évf. : 93
■ csoportba foglalja a mohammedán dinasztiák ér- 
i meit). Legújabb időben Zanzibár kezd önálló pénz- 
i verést.
A M.-hoz sorozandók az európai, utánzatok, il- 
i letőleg keresztény uralkodók arab feliratú érmei, 
í melyek a középkori arab kereskedelem túlsúlyát 
jelzik. így Offa merciai király (757—796), VIII. 
Alfonz kasztiliai király (1158—1214), a norman­
nok s Frigyes szicíliai király verettek arab fel-
• irásu érmeket, a mongol uralom alatt pedig az 
orosz fejedelemségek érmei kettős, orosz és arab
L feliratnak. Mint utánzatok nevezetesebbek a ke- 
; resztesek antiochiai arab mintájú aranyai, a ha­
zánkban nagy számmal előforduló IV. István-féle
• tatár érmek., melyeket alkalmasint a nálunk ke-
■ reskedést és pénzverést tiző izmaeliták vertek.
; A török hódoltság alatt hazánkban a török
■ szultánnak érmei rendes forgalomban voltak, de- 
nálunk nem verettek soha. A török érmek jel­
lemző sajátsága a gyakran előforduló tughra fa 
szultán névjegyei s a szultán trónralépténok éve,
i mely egé3z uralkodása folyamán az érmen olvas­
ható, egy sorszám azonban az uralkodás, illetőleg 
. a veret évét: 1, 2, 3 stb. mutatja. Mint Nyugat- 
Európában a latin nyelv volt a francia forrada­
lomig (nálunk 1848-ig) az érmelés egyetemes 
nyelve, úgy mohammedán területen az arab 
' játsza e szerepet. Ezt használják a mongol, török, 
persa stb. népek. A mongol khánok nevei több­
ször függőleges mongol Írással is veretnek az 
érmekre, a török szultánok pénzei azonban a lóg" 
újabb korig mindig csak arab feliratuak.
Trmtrtom. Fraebn, Recenslo numoriim Mubamedanorun» 
Acailem iae imp. soient. Petropoütanae, 1826; ErdmanBi 
Numi asiatici musei un iversita tis caes. üt. Casanensis, 
1834; Stic kel, Handbnch d. morgenl&ndisoben Münzkundflr 
L ipcse 1845—70; Codera y  Zaidin, Trattato de num isni»" 
tica arábigo-espaíiola, M adrid 187Ü; a British Muséum s <*■ 
párisi B ibliothèque nationale keleti érm einek kata lógus»1» 
T a va ly  indult m eg a berlin i kir. érem tár hasonló kia ^ 
ván ya  Katalog (1er orientalisohen Miinzen, m elynek  lí(*íll£  
olsö kötete je len t m eg, a keleti k lialifátus érm einek  ‘e ' 
írásával. Sok M.-i k özlem ényt tartalm az a londoni Nu®1®. 
matlc Chronicle s a bécsi Numismatische Zeitschr., 
Karabaüek Józseftől. N evezetesebb gyű jtem én yek  a *e ' 
tebbieken k ivü l Idpót koburgj herceg m agángyű jtem ény . 
(Béos), a m agyar nem zeti m uzeam érem tára, a hódolta»*» 
török érm ek gazdagabb soroza ta iva l. n 'A a
Mohammed koporsója. Soká az a legenfl 
volt Európában elterjedve, hogy M. a mekka 
szentélyben a falakon alkalmazott mágnese^ 
tői egyensúlyban tartva, a levegőben függ-.,'' 
hamis tudósítást legelőször a XVI. sz. eleJ6 
Bartherna I ja jós bolognai nemes igazította hel.yr ’ 
.ki mint legelső európai ember járt Mekkába 
(v. ö. Budapesti Szemle, LVII. köt. 5. olc,‘K ; e 
azért még későbbi szerzőknél is találkozunk 
babonával, bár Bartherna nyomán a XVII. sz.- ’
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még egyetemi disszertációk tárgyává is tették a 
hamis adat cáfolását és annak kimutatását, hogy 
az iszlám prófétája nem Mekkában, hanem Medi­
nában halt meg és ugyanitt van eltemetve. V. ü. 
Jordis doh. Philippus, Dissertatio liistorico-phy- 
sioa de sepulcro Muhammedis (Marburgi Catto- 
rum, 1680); Stoy Joh. Paul, Oratio de .Muham­
medis sepulcro (Altdorf 1687). A M.-ról szóló 
monda alkalmasint hasonló görög mondák nyo­
mán keletkezett. g—k.
Moharag, Moharrek, sziget, 1. Bahrein (II. k.). 
.Mohawkok, az irokézeknek északi törzséhez 
tartozó északamerikai indus nép, egyike az u. n. 
hat nemzetségnek, valamikor hatalmas és rette­
gett né]), mely a Szt.-Lórinc-folyam és az Ontario- 
tótól délre lakott. Most már gyenge, csak néhány 
száz főből áll s a Quinté-öböl körtll az Ontario- 
tótól északra és Felső-Kanada belsejében vannak 
elszórva.
Mohelnice, 1. Müglitz (XII. k.).
Mohfélék (iwv.), 1. Moharendűek (XII. k.). 
Mohilev, orosz kormányzóság, (isí>7) 1.708,041 
lak. M., város, ugyanakkor 43,106 lak.
Mohi Adolf, kát. áldozópap, egyházi iró, szül. 
Sopron-Lövőn 1855 febr. 25. Középiskoláit Sop­
ronban, a teologiát Győrött végezte. Pappá szen­
telték 1878 jul. 9. Káplán volt Kismartonban, 
1884 óta loretóiplébános. Irodalmi munkássága: 
számos különféle lapok és folyóiratokban megje­
lent cikkein ki vili — amelyek között Alakítsunk 
papi egyesületet c. cikksorozatára alakult meg a 
jttagyarországi papi imaegyesület — önálló mun­
kái: Betegek könyve (Kismarton 1887); Lövő 
története (Győr 1892); Dér Gnadenort Loreto in 
"ngarn (Kismarton 1894); Geschiehte des Ortes 
'nid dér Pfarre Stotzing (1896) ; Wimpassing 
(1896). Ezeken kivül számos misztériumot irt, 
füelyek közül többet kiadott a Szt.-István-társu- 
^t különféle kiadványaiban. Külön megjelent 
'’ ézu$ .születése (Budapest 1894). Ifjúsági iratai 
legközelebb sajtó alá kerülnek. V. ö. Győri ein- 
®kkönyv (144. old.). z—n.
Mohok (uöv.), 1. Mohák. (XII. k.).
Moholyfti (»öv.), l. Pqrlaggyapja (XIII. k.).
, Mohorai Miklós, Hunyadi Mátyás egyik dip- 
^fttatája szül. valószínűen a *nógrádvármeg,yei 
Mohóra községben, megh. 1487 után. Becsben 
ti6i tattá tanulmányait és csak aztán lépett a i>a])i 
™ Vára, amelyen rövid idő alatt a váci káptalan- 
az ői'kanonokságig emelkedett. Később II. Pius 
jsaPa udvarába került, kivel alkalmasint Bécsben 
¡Jerkédéit meg, s akitől a pécsi prépostságot 
l^l'ta. Mátyás király római ügyvivőjévé nevezte 
j. > II. Pius halála után M. ugyan hazajött, de 
_ttis°kára a király II. Pál pápához küldötte, 
de,' nztán még kétszer (1468. és 1470.) ismétlő- 
Pót ' 1473. az erdélyi püsi)öktől főesperességet ka- 
| . J: 1473—74. negyedszer járt Rómában, ahová 
i(J a Mátyás udvarába érkezett persa követet
i’es 8érte’ ak* Európában szövetségeseket ke-
1487 íl 8Z1*ltán ellenében. 1480. Velencében,
• Anconában járt diplomáciai küldetésben,
ij sorsát homály fedi. V. ö. Fraknái V., 
v  llklós (Századok 1898). m. l.
Uiáh° ’ * ■ Hde, német afrikai utazó, szül. Bré- 
Rn 1.S2S febr. 19., megh. Malangeban (An-
Mokány marha
